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ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego que los señores Alcaldes y 
ecretarios reciban los números de 
ite BOLETÍN, dispondrán que se 
ije un ejemplar en el sitio de costum-
>re, donde permanecerá hasta el reci-
¡o del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de con-
ervar los BOLETINES coleccionados 
>rdenadamente, para su encuaderna-
16n, que deberá verificarse cada año. 
SE PUBLICA TODOS LOS DÍAS 
EXCEPTO LOS FESTIVOS 
Se suscribe en la Intervención provincial 
(Palacio provincial): particulares 45 pesetas 
al año. 25 al semestre y 12,50 al trimestre; 
Ayuntamientos, 50 pesetas año; Juntas ve-
cinales y Juzgados municipales 35 pesetas 
año y 20 al semestre. Edictos de Juzgados 
de 1.a instancia y anuncios de todas clase? 
0,75 pesetas la línea: Edictos de Juzgador 
municipales, a 0,40 pesetas la línea. 
Los envíos de fondos por giro p̂  stal, 
deben ser anunciados por carta u oficio a la 
Intervención provincial. 
(Ordenanza publicada en el BOLETÍN OFI-
CIAL de fecha 17 de Diciembre de 1937.) 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios qut 
hayan de insertarse en el BOLETÍN 
OFICIAL, se han de mandar al Gober-
nador de la provincia, por cuyo con 
ducto se pasarán a la Admlnlstraciót 
de dicho periódico (Real orden de 6 á t 
Abril de 1859). 
J E F A T U R A D E L E S T A D O 
L E Y de 8 de Agosto de 1939 m o d i f i 
cando la o r g a n i z a c i ó n de la A d m i ' \ 
n i s t r ac ión Central del Estado esta-\ 
Mecida po r las de 30 de Enero y 29 
de Diciembre de 1938. 
M i n i s t e r i o de E d u c a c i ó n N a c i o n a l 
Circu Zares. 
A d m i n i s t r a c i ó n P r o v i n c i a l 
GOBIERNO CIVIL 
Ciicular. 
Comisarla I n t e rven to r a de la Presta-
c ión Personal a F a v o r de l Estado 
en la provinc ia .—Circulares . 
Jefatura de Obras p ú o l i c a s de l a p r o -
vincia de L e ó n . — A n u n c i o . 
Instituto n a c i o n a l de e n s e ñ a n z a me-
dia de L e ó n . — A n u n c i o . 
Hospitales M i l i t a r e s de L e ó n . — A n u n -
cio. 
A d m i n i s t r a c i ó n de J u s t i c i a 
Audiencia T e r r i t o r i a l de V a l l a d o l i d . 
fictos de Juzgados. 
leiatorajel Estafe 
T L E Y 
A r m i ñ a d a la guerra y comenza-
das las tareas de la r e c o n s t r u c c i ó n . y 
r e s u r g i m i e n t o de E s p a ñ a , es necesa-
r i a l a a d a p t a c i ó n de los ó r g a n o s de 
g o b i e r n o del Estado a las nuevas 
exigencias de l a s i t u a c i ó n presente, 
que p e r m i t a , de u n a manera r á p i d a 
y eficaz, se real ice la r e v o l u c i ó n na-
c i o n a l y el e n g r a n d e c i m i e n t o de Es-
p a ñ a . 
E l l o aconseja u n a a c c i ó n m á s d i -
recta y pe rsona l de l Jefe de l Estado 
en el Gobie rno , a s í c o m o desdoblar 
aquel las ac t iv idades min i s t e r i a l e s 
c o m o las castrenses que, f u n d i d a s 
en u n solo M i n i s t e r i o p o r i m p e r a t i -
vos de l a guerra , e n t o r p e c e r í a n h o y 
l a l a b o r de c r e a c i ó n de nuestras 
a rmas de t i e r r a , m a r y a i re , cons t i -
t u y e n d o para su c o o r d i n a c i ó n y su-
p r e m a d i r e c c i ó n , a las ó r d e n e s d i -
rectas de l G e n e r a l í s i m o de los E j é r -
citos, u n ó r g a n o pe rmanen te de l t ra -
bajo. 
Y a reserva de lo que se d i sponga 
en la f u tu r a Ley , se desglosan de l 
M i n i s t e r i o de l r a m o , para depender 
del M o v i m i e n t o , aquel las func iones 
re lac ionadas con la a c t i v i d a d s i n d i -
ca l que se es t ima deben r ad i ca r en 
la l í n e a j e r á r q u i c a de l P a r t i d o . 
E n su v i r t u d , 
D I S P O N G O : 
A r t í c u l o p r i m e r o . L a organiza-
c i ó n de l a A d m i n i s t r a c i ó n Cen t r a l 
de l Estado, es taMecida p o r las Leyes 
de t r e in t a de E n e r o de m i l novec ien -
tos t r e i n t a y oc ho y v e i n t i n u e v e de 
D i c i e m b r e de l m i s m o a ñ o , se m o d i -
fica en los t é r m i n o s de los a r t í c u l o s 
que s iguen. 
A r t í c u l o segundo. L o s M i n i s t e -
r ios s e r á n los siguientes: De A s u n -
tos Exte r io res , de l a G o b e r n a c i ó n , 
del E j é r c i t o , de M a r i n a , de l A i r e , de 
Jus t ic ia , de H a c i e n d a , de I n d u s t r i a y 
C o m e r c i o , de A g r i c u l t u r a , de E d u -
c a c i ó n N a c i o n a l , de O b r a s P ú b l i c a s 
y de T r a b a j o . 
A r t í c u l o tercero . Se s u p r i m e la 
V icep re s idenc i a de l Gob ie rno , pa-
sando a depender de la Pres idenc ia 
los o rgan i smos y func iones que de-
p e n d í a n de a q u é l l a . Se e x c e p t ú a la 
D i r e c c i ó n General de Mar ruecos y 
Colonias , la c u a l f o r m a r á par te de l 
M i n i s t e r i o de Asuntos Ex te r io res . Se 
crea la S u b s e c r e t a r í a de la Pres i -
denc ia con las func iones que corres-
p o n d í a n a la e x t i n g u i d a Subsecre-
t a r í a de la V icep re s idenc i a y todas 
aquel las otras de g e s t i ó n que se le 
e n c o m i e n d e n . 
A r t í c u l o 4.° C o m o ó r g a n o d i r ec -
t i v o de t raba jo de la Defensa Nac io -
n a l y c o o r d i n a d o r de los tres Esta_ 
dos Mayores de t i e r r a , m a r y aire, 
f u n c i o n a r á , a las ó r d e n e s directas 
del G e n e r a l í s i m o , u n A l t o Estado 
M a y o r con u n General a l frente y 
con el ind ispensable personal espe-
c i a l i zado en la« tres r amas m i l i t a r , 
m a r í t i m a y a é r e a . 
A r t í c u l o q u i n t o . Se crea la J u n t a 
de Defensa N a c i o n a l , bajo la presi-
dencia del G e n e r a l í s i m o , y compues-
ta po r los tres M i n i s t r o s de l E j é r c i t o , 
M a r i n a y de l A i r e , sus Jefes de Esta-
do Mayor , y ac tuando de Secretario, 
el General-Jefe de l A l t o Estado Ma-
yor . P o d r á n f o r m a r par te de l a J u n -
ta, cuando sean convocados , los M i -
n i s t ros de I n d u s t r i a y Comerc io y 
Asun tos Exte r io res y los J é f e s de I n -
dus t r i a M i l i t a r , N a v a l y A é r e a . 
A r t í c u l o sexto. E l M i n i s t e r i o de 
T r a b a j o c o m p r e n d e r á las D i r e c c i o -
nes Generales de T raba jo , de Ju r i s -
d i c c i ó n del T r a b a j o , de - P r e v i s i ó n y 
de E s t a d í s t i c a . P a s a r á n a depender 
del Serv ic io de Sindicatos , de la Fa-
lange E s p a ñ o l a y T r a d i c i o n a l i s t a y 
d é las J . O. N . S., todos los asuntos 
d i r ec tamen te re lac ionados c o n las 
ac t iv idades s indicales . 
A r t í c u l o s é p t i m o . Cor respond ien-
d o a l Jefe de l Estado la suprema po-
testad de d i c t a r n o r m a s j u r í d i c a s de 
c a r á c t e r general , c o n f o r m e a l a r t í c u -
l o d é c i m o s é p t i m o de la L e y de t r e i n -
ta de E n e r o de m i l novecientos t r e i n -
ta y ocho , y r a d i c a n d o en él de m o -
do pe rmanen te las funciones de go-
b i e r n o , sus disposic iones y resolu-
ciones, adopten la f o r m a de Leyes o 
de Decretos, p o d r á n dictarse aunque 
no vayan precedidas de l a de l ibe ra -
c i ó n de l Consejo de M i n i s t r o s , cuan-
do razones de u rgenc ia a s í l o acon-
sejen, si b i e n en tales casos el Jefe 
del Es tado d a r á d e s p u é s c o n o c i -
m i e n t o a a q u é l de tales d i spos ic io-
nes o resoluciones. 
A r t í c u l o actavo. L o s actuales Ser-
v i c io s Nacionales de la A d m i n i s t r a -
Ley, dada en Burgos a ocho de Agos-
to de m i l novecientos t r e in t a y nue 
v e . — A ñ o de la V i c t o r i a . 
FRANCISCO FRANCO 
Ministerio de Educación Nacional 
I l u s t r í s i m o s e ñ o r . — V i s t o s los ex-
pedientes de d e p u r a c i ó n i n s t r u i d o s 
por la C o m i s i ó n D e p u r a d o r a D.) de 
L e ó n , con ar reglo a lo dispuesto en 
el decreto n ú m . 66 de 8 de N o v i e m -
bre de 1936 y ó r d e n e s c o m p l e m e n -
tarias.—De c o n f o r m i d a d con la p ro-
puesta de la C o m i s i ó n Super io r d ic -
t a m i n a d o r a de expedientes de depu-
r a c i ó n y él i n f o r m e de la Jefatura 
del Serv ic io N a c i o n a l de P r i m e r a 
E n s e ñ a n z a . — E s t e M i n i s t e r i o ha re-
suelto: 
1.° L a s u s p e n s i ó n de empleo y 
sueldo po r u n a ñ o , t ras lado for-
zoso den t ro de la p r o v i n c i a , c o n 
p r o h i b i c i ó n de so l i c i t a r cargos va-
cantes du ra n t e u n p e r í o d o de c i n c o 
a ñ o s e i n h a b i l i t a c i ó n para el e jerci-
c io de cargos d i r ec t ivos y de c o n ñ a n -
za en ins t i tuc iones cu l tu ra les y de 
e n s e ñ a n z a , de la Maestra de A l m á z -
cara D.a M a t i l d e M a r t i n A l o n s o . 
2 ° L a s u s p e n s i ó n de empleo y 
sueldo po r 2 a ñ o s , s i é n d o l e s de abo-
n o el t i e m p o que es tuv ie ron suspen-
didos , t ras lado forzoso den t ro de la 
p r o v i n c i a , con p r o h i b i c i ó n de s o l i -
c i t a r cargos vacantes d u r a n t e u n 
p e r í o d o de u n a ñ o e i n h a b i l i t a c i ó n 
para el e je rc ic io de cargos d i r ec t i vos 
y de conf ianza en in s t i t uc iones c u l -
tura les y de e n s e ñ a n z a , de los Maes-
t ros : 
D . A n í b a l S á n c h e z Te j e r ina , de 
C r é m e n e s . 
D . I s i d o r o G a r c í a P é r e z , de Bena-
raarías. 
D . F ranc i sco R u b i o de la Calzada, 
de C o m b a r r o s . 
D. D á m a s o N a t a l T rapo te , de G u é -
nabresl 
D . G e r m á n F e r n á n d e z G o n z á l e z , 
de Pa l l i de . 
D,a A n t o l i n a R o d r í g u e z A g ú n d e z , 
de Gorda l i za del P i n o . 
3.° L a s u s p e n s i ó n de empleo y 
sueldo po r dos a ñ o s , s i é n d o es de 
abono el t i empo que es tuv ie ron sus-
c i ó n Cen t r a l se d e n o m i n a r á n , en l o pend idos t ras lado forzoso den t ro de 
sucesivo. Di recc iones generales. i |a P ™ ™ ^ con p r o h i b i c i ó n de so-
| l i c i t a r cargos vacantes d u r a n t e u n 
| p e r i odo de dos a ñ o s e i n h a b i l i t a c i ó n 
A r t í c u l o noveno . Por el M i n i s t e 
r i o de Hac i enda se p r o v e e r á a la do-
t a c i ó n de los nuevos M i n i s t e r i o s y 
Organ i smos que se crean, e f e c t u á n , 
dose las t ransferencias y h a b i l i t a c i o -
nes de c r é d i t o que sean precisas. 
D i s p o s i c i ó n final. Q u e d a n dero-
gadas cuantas disposic iones se opon -
gan a lo establecido en los a r t í c u l o s 
que anteceden. 
A s í lo d ispongo p o r la 
para el e jercic io de cargos d i r ec t ivos 
l y de conf ianza en i n s t i t uc iones c u l -
, tura les y de e n s e ñ a n z a , de los Maes-
tros: 
!• D . A l í p i o B l a n c o O r d á s , de Va lde -
| huesa. 
i D . Ruper to Bandera G o n z á l e z , de 
¡ S o p e ñ a de C u r u e ñ o . 
i D.a S a t u r n i n a Miguelez F e r n á n d e z , 
de Bar r i en tes . 
I D. M a n u e l A iva rez G a r c í a , de Sena. 
| D . a A n a Cabero Aiva rez , de Mata-
presente lobos . 
D . T f o d o m i r o S á n c h e z Alonso, de 
Argove jo . • 
D.a Consuelo Castellanos Garcia, 
de San M a r t i n de la Cueza. 
D . Pab lo R u b i o Garcia , de Espi-
nareda (Je C a n d í n . 
D . F r anc i s co F e r n á n d e z Oviedo, 
de V i l l a n u e v a de Valdueza . 
L o d igo a V . 1. para su conoc imien -
to y efectos consiguientes.—Dios 
guarde a V . I . m u c h o s a ñ o s . — M a d r i d 
29 de J u l i o de 1 9 3 9 . — A ñ o de la Vic -
t o r i a . — T o m á s D o m í n g u e z A r é v a l o . 
I l u s t r í s i m o s e ñ o r . — V i s t o s los ex-
pedientes de d e p u r a c i ó n ins t ru idos 
por la C o m i s i ó n depuradora D.) de 
L e ó n , con ar reglo al Decreto n ú m e -
ro 66 de 8 de N o v i e m b r e de 1936 y 
ó r d e n e s complementa r i a s .—De con-
f o r m i d a d con la propuesta de la Co-
m i s i ó n Super io r d i c t a m i n a d o r a de 
expedientes de d e p u r a c i ó n y el i n -
fo rme de la Jefatura de l Servic io Na-
c i o n a l de P r i m e r a e n s e ñ a n z a . —Este 
M i n i s t e r i o ha resuelto: 
1. ° L a s u s p e n s i ó n de empleo y 
sueldo po r 6 meses, s i é n d o l e de abo-
no el t i e m p o que es tuv ie ron suspen-
didos , t ras lado forzoso den t ro de la 
p r o v i n c i a con p r o h i b i c i ó n de sol ic i -
ta r cargos vacantes d u r a n t e u n pe-
r í o d o de dos a ñ o s e i n h a b i l i t a c i ó n 
para el e je rc ic io de cargos di rect ivos 
y de conf ianza en ins t i tuc iones cul -
tura les y de e n s e ñ a n z a , de la 
Maestra de L a V e g u e l l i n a D.a Fer-
n a n d a Cabezas Cabezas. 
2. ° L a s u s p e n s i ó n de empleo y 
sueldo po r diez meses, t ras lado for-
zoso den t ro de la p r o v i n c i a y p r o h i -
b i c i ó n de s o l i c i t a r cargos vacantes 
du r a n t e u n p e r í o d o de 5 a ñ o s e i n -
h a b i l i t a c i ó n para el e jerc ic io de car-
gos d i r e c t i v o s y de confianza en ins-
t i t uc iones cu l tu ra le s y de e n s e ñ a n z a 
de l Maestro de Sardonedo D . R o m á n 
T e j e r i n a Pr ie to . 
3. ° L a s u s p e n s i ó n de empleo y 
sueldo por diez meses, t ras lado for-
zoso fuera de la p r o v i n c i a , con 
p r o h i b i c i ó n de so l i c i t a r cargos va-
cantes du r a n t e u n pe r iodo de u n a ñ o 
e i n h a b i l i t a c i ó n para el ejercicio de 
cargos d i r ec t ivos y de confianza en 
in s t i t uc iones cu l tu ra les y de ense-
ñ a n z a del Maestro de V a l de San 
L o r e n z o D . F l o r e n c i o R o d r í g u e z Ro-
d r í g u e z . 
4. ° L a s u s p e n s i ó n de empleo y 
sueldo p o r u n a ñ o con p é r d i d a de 
los haberes que d e j ó de perc ib i r e 
i n h a b i l i t a c i ó n para el ejercicio de 
cargos d i r ec t ivos y de confianza en 
ins t i tuc iones c u l t u i a l e s y de ense-
ñ a n z a , del Maes t io de V i l l a l i b r e de 
Somoza D . E l í s e o Sabugo Aivarez. 
5. ° L a s u s p e n s i ó n de empleo y 
sueldo po r u n a ñ o c o n p é r d i d a de 
los haberes que d e j ó de percibir, 
t ras lado forzoso den t ro de la pr0" 
v i n c i a con p r o h i b i c i ó n de solicitar 
cargos,vacantes du r a n t e u n per íodo 
de c inco a ñ o s e i n h a b i l i t a c i ó n para 
el e je rc ic io de cargos directivos y 
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de confianza en in s t i t uc iones c u l t u 
rales y, de e n s e ñ a n z a de l a Maestra 
de V i í l a v e l a s c o , D.a Lo renza M a r t i -
pez Cano. - -
I l u s t r í s i m o s e ñ o r : V i s to el expe-
diente de d e p u r a c i ó n i n s t r u i d o po r 
Ja C o m i s i ó n D e p u r a d o r a D. ) de la 
p rov inc i a de L e ó n , con a r reglo a l 
Pecreto n ú m . 66 de 8 de N o v i e m b r e 
de 1936 y ó r d e n e s que le c o m p l e m e n -
tan.—De c o n f o r m i d a d con la p r o -
puesta d é la C o m i s i ó n Super io r d i c -
t aminadora de expedientes de depu-
r a c i ó n y el i n f o r m e de la Jefatura 
del Servic io N a c i o n a l co r respon-
diente.—Este M i n i s t e r i o h a resuelto: 
1. ° L a s u s p e n s i ó n de empleo y 
sueldo po r dos a ñ o s , s i é n d o l e s de 
abono el t i e m p o que es tuv ie ron sus-
pendidos, t ras lado forzoso den t ro de 
la p r o v i n c i a c o n p r o h i b i c i ó n de so-
l ic i ta r cargos vacantes du r an t e u n 
periodo de c inco a ñ o s e i n h a b i l i t a -
c ión para cargos d i r ec t ivos y de 
confianza en in s t i tuc iones cu l tu ra les 
y de e n e e ñ a n z a de los Maestros: 
D . Gregor io F r a n c o B e r j ó n , de L a -
guna Dalga . N 
D . C o n s t a n t i n o A l v a r e z A lva rez , 
de Santa C r i s t i n a de l P á r a m o . 
2. ° L a s u s p e n s i ó n de empleo y 
sueldo po r dos a ñ o s , s i é n d o l e s de 
abono el t i e m p o que es tuv ie ron sus-
pendidos, t ras lado forzoso fuera de 
la p r o v i n c i a , con p r o h i b i c i ó n desol i -
citar cargos vacantes d u r a n t e u n 
periodo de dos- a ñ o s 1 e i n h a b i l i t a -
c ión para el e jerc ic io de cargos d i rec-
tivos y de conf ianza en i n s t i t u c i o -
nes cu l tura les y de e n s e ñ a n z a de los 
Maestros: 
D. M a n u e l F e r n á n d e z A l o n s o , de 
Golpejar de la T e r c i a . 
D. Jenaro P é r e z M a r t i n de Castro-
vega . 
D. Juan A n t o n i o A lva rez G á r c i a , 
de V i l l a r i n o de l S i l . 
D. J o s é Escudero A l v a r e z , de Cor-
b ó n d e l S i l . 
D. U r b a n o Fuertes G o n z á l e z , de 
Salce. 
D.a Ade l a ida Casil las F e r n á n d e z , 
de Oteruelo de la Vega. 
D. A r t u r o F i d a l g o G o n z á l e z , de 
M o ñ ó n . 
D. F ranc i sco Santos R o m á n , de 
Tora l de los Vados . 
3. ° L a s u s p e n s i ó n de empleo y 
sueldo por dos a ñ o s , s i é n d o l e de 
abono el t i empo que estuvo suspen-
dida, i n h a b i l i t a c i ó n para el e jerc i -
cio de cargos d i r ec t ivos y de con f i an -
za en ins t i tuc iones cu l tu ra le s y de 
e n s e ñ a n z a y ape r tu ra de expediente 
de j u b i l a c i ó n por i m p o s i b i l i d a d f í-
sica de la Maestra de V i l l a m o n t á n 
D.a Francisca A.lvareá Pastor. 
Lo digo a V . I . para su c o n o c i m i e n -
to y efectos consiguientes .—Dios 
guarde a V, I . m u c h o s a ñ o s . = x M a d r i d 
« de J u l i o de 1 9 3 9 . - - A ñ o de la V i c -
t o r i a . — T o m á s D o m í n g u e z A r é v a l o . 
o 
I l u s t r í s i m o s e ñ o r " — V i s t o s los ex-
pedientes de d e p u r a c i ó n , i n s t r u i d o s 
por la C o m i s i ó n D e p u r a d o r a D. ) de 
L e ó n , con ar reglo a lo dispuesto en 
el decreto n ú m . 66 de 8 de N o v i e m -
bre de 1936 y ó r d e n e s c o m p l e m e n -
tar ias .—De c o n f o r m i d a d con la p ro -
puesta de la C o m i s i ó n Super io r D i c -
t a m i n a d o r a de expedientes de depu-
r a c i ó n y el i n f o r m e de la Jefatura 
del Serv ic io N a c i o n a l de P r i m e r a 
E n s e ñ a n z a . —Este M i n i s t e r i o ha re-
suelto: 
1, ° Suspender de empleo y sue ldo 
p o r u n a ñ o , s i é n d o l e s de abono el 
t i e m p o que es tuvieron suspendidos 
e i n h a b i l i t a c i ó n para el e jerc ic io de 
cargos d i r ec t i vos y de conf ianza en 
in s t i tuc iones cu l tu ra l e s y de (ense-
ñ a n z a : 
D . A b u n d i o L lamaza res Robles, de 
U t r e ro . 
D.a M á r i a A n t o n i a Castro G a r c í a , 
de S o p e ñ a de C u r u e ñ o . 
D,a E u t i m i a Fuertes Pa lac ios , de 
Vegaquemada , 
D . Nemesio G o n z á l e z G a r c í a , de la 
Ma ta de la R iba . 
D.a Ange la G a r c í a Est rada, j i e 
Aceves. 
D , T e ó d u l o A g ú n d e z O v e l l e i r o , de 
G o r d o n c i i l o . 
D , Rafael Santos Otero , de Redi -
pol los . 
D . F o r t u n a t o F r a n c i a G a r c í a , de 
Gorda l i za de l P ino . 
D . Cayetano B a r d ó n G a r c í a , de 
O t e r i c o . 
D. Cons tanc io Santos Escobar , de 
V i l l a d i e g o . 
D.a A l i c i a R o d r í g u e z G o n z á l e z , de 
R o d a n i l l o . 
D . J e s ú s A . P é r e z Nie l fa , de Roble -
do de Losada. 
D.a T r i n i d a d L o z a n o Fernandez , 
de Mondreganes . 
D . A n d r é s C o t r i n a Pr ie to , de N o -
ceda del Bierzo, B a r r i o de l a Vega. 
D . M a n u e l L ó p e z Soto, de C u b i l l a s 
de Rueda. 
D . M a r t i n P é r e z Rodr igo , de V i l l a -
verde de Arcayos . 
D . L u c i o G a r c í a B e r n á r d e z , de 
V a l t u i l l e de Aba jo . 
D.a M a n u e l a A l o n s o Ru iz de l p l a n 
p ro fes iona l . 
D . M a n u e l B a r r i o Va lca rce , de 
L e ó n . 
D.a A m e l i a 
Manzaneda . 
D.a A n g e l i n a B e r n a r d o A l o n s o , de 
L e ó n . 
D.a A v e l i n a Par ien te A r i a s , d e l 
p l a n p ro fes iona l . 
D.a Lo renza Santos G o n z á l e z , de 
Pola de C o r d ó n . 
D . M i g u e l A l o n s o F e r n á n d e z , de 
B u i z a . 
2. ° L a s u s p e n s i ó n de empleo y 
sueldo por u n a ñ o , s i é n d o l e s de 
a b o n o el t i e m p o que es tuv ie ron sus-
pendidos , t ras lado forzoso fuera de 
la p r o v i n c i a , con p r o h i b i c i ó n de so-! 
l i c i t a r cargos vacantes d u r a n t e u n j 
p e r í o d o de dos e i n h a b i l i t a c i ó n para | 
e jerc ic io de cargos d i r ec t i vos y de 
B a r d ó n G a r c í a , de 
conf ianza en ins t i tuc iones cu l tu ra l e s 
y de e n s e ñ a n z a , de los Maestros: 
D . A n d r é s G u t i é r r e z C a ñ a s , de 
L u g á n . 
D . A g a p í t o G o n z á l e z V i ñ a m b r e s , 
de O n a m i o . 
D." M a r í a V i s i t a c i ó n T e r r ó n Men-
d a ñ a , de Cueto. 
L o d igo a V . I . para su c o n o c i -
m i e n t o y efectos consiguientes.— 
Dios guarde a V . I . m u c h o s a ñ o s , — 
M a d r i d , 29 de J u l i o de 1 9 3 9 — A ñ o 
d é l a V í c t o r i a . — T o m á s D o m í n g u e z 
A r é v a l o . 
iammistratiiii i w o r ó i t i a l 
Sobiemo cMI t e j a j r o i i n t u de León 
MINISTERIO DE AOHICBLTDRÁ 
Servicio de Pósitos 
Con fecha 16 de los cor r ien tes se 
ha d i c t a d o po r el l i m o . Sr. Jefe del 
Serv ic io Socia l y E c o n ó m i c o de la 
T i e r r a , u n a r e s o l u c i ó n po r la que se 
dec lara cesante a D . Ceci l jo Carras-
cal y Castrodeza, de l cargo de Agen-
te P r o v i n c i a l E j e c u t i v o de los P ó s i -
tos de esta p r o v i n c i a y de todos los 
d e m á s cargos que c o m o Agente p r o -
v i n c i a l de c u a l q u i e r a o t r a v i n i e r a 
d e s e m p e ñ a n d o o c o m o l o c a l que 
h u b i e r a s ido propues to po r los P ó s i -
tos respectivos. 
L o que se hace p ú b l i c o a los efec-
tos consiguientes . 
L e ó n , 19 de Agosto de 1 9 3 9 . — A ñ o 
de la V i c t o r i a . 
E l Gobernador civil, 
J o s é Lu i s Or t iz de la Torre 
Comisaría Iníerveníora de la Presta-
ción Personal a Favor del Estado 
en la provincia 
Observaciones que d e b e r á n tenerse 
presentes p o r los contribuyentes 
E n v i r t u d de las consul tas r e c i b i -
das y t en iendo en cuenta esta C o m i -
s a r í a I n t e r v e n t o r a su deseo de que 
n o haya d u d a n i v a c i l a c i ó n n i n g u n a , 
en la t r a m i t a c i ó n de t odo lo r e l ac io -
nado c o n el se rv ic io de P r e s t a c i ó n 
personal , se d i r ige nuevamente a us-
ted para a d v e r t i r l e l o s iguiente: 
1. ° D e b e r á so l i c i t a r u rgen temente 
del Sr. Juez m u n i c i p a l la r e l a c i ó n de 
los i n d i v i d u o s anotados en .los r e g í s -
t ros de su cargo, que h a y a n c u m p l i -
do los 18 a ñ o s en el p lazo que c o m -
prende desde 1.° de E n e r o ú l t i m o 
hasta la fecha, de c o n f o r m i d a d a la 
o b l i g a c i ó n que les i n c u m b e p o r el 
ar t . 16 del Reglamento para la Pres-
t a c i ó n Personal a favor de l Es tado 
de 4 de J u l i o de 1939 de l M i n i s t e r i o 
de la G o b e r n a c i ó n . 
2. ° T e n g a n en cuenta todos los 
A y u n t a m i e n t o s y especialmente sus 
Secretarios, que el m e n c i o n a d o Re-
g l amen to fué p u b l i c a d o en el BOLE-
TÍN OFICIAL n ú m . 165 de 1$ de Agos-
to ú l t i m o , el c u a l d e b e r á n tener 
s iempre a la vis ta en u n i ó n de las 
ins t rucc iones que r e c i b a n para el 
me jo r c u m p l i m i e n t o del se rv ic io que 
se les ha o rdenado . 
3. ° Los S e c r e l a r i o s r e c o r d a r á n p o r 
todos los medios posibles a los con-
t r i buyen te s para su m á s exacto y r á -
p i d o c u m p l i m i e n t o , el con t en ido del 
ar t . 14 de l c i t ado Reglamento , que 
dice lo siguiente: 
« A r t i c u l o Í 4 . E l plazo para la ins -
c r i p c i ó n en las l istas t e r m i n a r á for-
zosa e i n v a r i a b l e m e n t e ' el d í a 31 de 
Agosto y los que h a y a n o m i t i d o el 
c u m p l i m i e n t o de esta o b l i g a c i ó n se-
r á n castigados con una m u l t a de 50 
a 1.000 pesetas, s e g ú n su c o n d i c i ó n 
a j u i c i o de l Com isa r i o - In t e rven to r 
p o r q u i e n s e r á impues ta . Caso de 
fal ta de p a g o , p o d r á imponer se arres-
to sup le to r io hasta el l i m i t e que e s t é n 
facul tadas las A u t o r i d a d e s guberna-
t ivas . * 
Los que con f r a u d e , e n g a ñ o o fa l s i -
ficación de los datos p rocurasen su 
o m i s i ó n en el Censo, o no declara-
sen la ve rdad de su j o r n a l o ingreso 
m e d i o d i a r i o , s u f r i r á n arresto de u n 
mes y u n d í a a tres meses y la m u l t a 
de 100 a 2.000 pesetas, que i m p o n d r á 
el C o m i s a r i o - I n t e r v e n t o r . Por fal ta 
de pago o inso lvenc ia , s u f r i r á n el 
arresto s u b s i d i a r i o . » 
4. ° Los bole t ines s e r á n cosidos de 
50 en 50, n u m e r a d o s c o r r e l a t i v a m e n -
te y puestos den t ro de u n p l iego de 
papel m á s resistente. 
5. ° Las declaraciones de los pa 
t ronos se n u m e r a r á n po r separado 
de los bolet ines de los c o n t r i b u y e n 
tes, 
6. ° E l d u p l i c a d o de las dec lara-
ciones de los pa t ronos se r e m i t i r á ai 
C o m i s a r i o - I n t e r v e n t o r , conse rvando 
la m i s m a n u m e r a c i ó n que los o r i g i -
nales. 
7. ° De cada b o l e t í n de i n s c r i p c i ó n 
se s a c a r á n dos fichas, u n a de las cua-
les se r e m i t i r á a l Comisa r io - In te r -
v e n t o r y la o t r a s e r á dest inada a l f i -
chero . 
8. ° E l fichero se l l e v a r á p o r or-
den a l f a b é t i c o y de él s a l d r á el censo 
de con t r ibuyen tes . 
L e ó n , 17 de Agosto de 1 9 3 9 — A ñ o 
de la V i c t o r i a . — E l Comisa r io - In te r -
ven tor , F ranc i sco de l R í o A l o n s o . 
Sr. A l c a l d e de l A y u n t a m i e n t o de 
Prestación Personal a iavor dei Esíado 
1.° C u i d a r á n de que tanto los ape-
l l i d o s corno el n o m b r e de l c o n t r i b u -
yente aparezcan con la m a y o r cla-
r i d a d . 
2. ° E n domic i l i o h a r á n constar la 
cal le o plaza, el n ú m e r o y el piso y 
d e m á s ind icac iones necesarias para 
loca l i za r perfectamente al c o n t r i b u -
yente. 
3. ° E n el espacio ded icado a pro-
fesión e x p r e s a r á el o f i c io , p r o f e s i ó n , 
o c u p a c i ó n o m e d i o de v i d a del con-
t r i buyen t e . Cuando no lo tenga po r 
ser rent is ta , p o n d r á esta i n d i c a c i ó n . 
4. ° E n ca t egor í a se e x p r e s a r á el 
grado a lcanzado den t ro de la profe-
s i ó n , po r e jemplo : o f i c i a l o p e ó n . 
5. ° E n nombre del pa t rono expre-
s a r á el de su pa t rono si lo tuv ie re , y 
nada si no lo tuv ie re . 
6. ° E l j o r n a l o sueldo d i a r i o , se 
d e t e r m i n a r á d i v i d i e n d o lo ganado 
p o r el n ú m e r o de d í a s que t rabaja; 
cuando el j o r n a l sea va r i ab l e , t an to 
en su n ú m e r o c o m o en su prec io ; asi 
por e jemplo : t r a t á n d o s e de u n obre ro 
a g r í c o l a se c a l c u l a r á n los d í a s de t ra -
bajo anua l , y m u l t i p l i c a n d o po r su 
respectivo sueldo, se d i v i d i r á po r 365 
que corresponde a los d í a s que t iene 
el a ñ o , y de este m o d o hab remos ob-
t en ido lo que corresponde rea lmente 
a u n d í a de haber . 
7. ° ' T o d o el m u n d o e s t á sujeto a 
esta c o n t r i b u c i ó n , s in e x c e p c i ó n de 
n i n g u n a clase, es decir que c o n t r i b u -
ye t an to el P á r r o c o c o m o la G u a r d i a 
c i v i l , s i n e x c l u i r a los j ó v e n e s que 
v i v e n en f a m i l i a a u n s in p r o f e s i ó n . 
8. ° Cuando-no haya una base su-
ficientémente c lara pa ra d e t e r m i n a r 
el j o r n a l m e d i o d i a r i o , se le equ ipa-
r a r á el j o r n a l co r r i en t e de u n p e ó n ; 
ta l p o d r í a ser el caso de los estu-
diantes . 
9. ° Modo que escoje pa ra la pres-
t a c i ó n . Este dato es el que ha p r o d u -
c i d o hasta la fecha m a y o r n ú m e r o 
de consul tas y de confusiones. Con-
viene po r t an to a c l a r a r l o de u n m o -
do d e f i n i t i v o . L a p r e s t a c i ó n puede 
c u m p l i r s e , s e g ú n el Reglamento , b i e n 
r e m i t i é n d o l o el m e t á l i c o , b i e n c u m -
p l i é n d o l o de u n m o d o efectivo. Para 
este ú l t i m o caso, el in teresado ha de 
l legar a u n acuerdo con su p r o p i o 
pa t rono ( A r t í c u l o 3.°). 
A r t i c u l o 3.° A f i n de p rocura r en lo 
posible que en la p r e s t a c i ó n obl igato-
r i a no se mermen los ingresos con que 
cada i nd iv iduo cuente, p o d r á és ta su-
p l i r l a con un mayor esfuerzo en t i em-
po o en intensidad, de acuerdo y con-
f o r m i d a d con el pa t rono a quien sirva 
entregando éste el importe del t i abajo 
ex t raord inar io en la Tesorer ía corres-
pondiente. 
E l trabajo que cada uno haga debe-
r á ser bastante a cubr i r con su retribu-
ción el to ta l de quince jornadas que le 
p e r m i t e recuperar en horas extraor-
d ina r i a s el t i e m p o dedicado a la 
p r e s t a c i ó n personal . Conviene dejar 
b i en sentado que el I n s t i t u t o no da 
-trabajo en n i n g ú n caso, n i tampoco 
se ocupa de buscar lo , f a c i l i t a r l o , de 
f o r m a que c u a n d o a l g ú n c o n t r i b u -
yente desee u t i l i z a r el m e d i o de que 
v e n i m o s o c u p á n d o n o s , debe proce-
der en p r i m e r l u g a r a concertar lo 
con su p a t r o n o o a encon t r a r traba-
j o u o c u p a c i ó n que le p e r m i t a u t i l i -
zar lo con el m i s m o fin. 
10. E n todo caso los boletines 
deben ser firmados por el p r o p i o i n -
teresado. N o sabiendo firmar, estam-
p a r á n las hue l las d ig i ta les . Estando 
ausentes firmará la d e c l a r a c i ó n la 
persona presente m á s caracterizada 
de Ifi f a m i l i a . 
I X . E l censo debe comprender , 
t an to los presentes c o m o los ausen-
tes, los que e s t á n sujetos a l servicio 
m i l i t a r , c o m o los detenidos, como 
los veraneantes, etc., etc. 
'12. T r a t á n d o s e de func ionar ios o 
empleados, el sueldo ha de ser lí-
q u i d o , es decir , el que resul ta de re-
bajar a l sueldo to t a l los descuentos 
0 impues tos a que e s t á n sometidos 
d i chos haberes. . 
13. Si fuesen p rop ie t a r io s y hu-
biesen de t r i b u t a r po r su renta, se 
t o m a r á c o m o base del impues to tam-
b i é n la ren ta l í q u i d a , es decir , la 
renta b ru t a , deduc idos los impues-
tos, a r b i t r i o s y a u n los intereses por 
cargas establecidas de m o d o legal y 
p ú b l i c o . 
14. E n los casos de p r o f e s i ó n l i -
be ra l , c o m o son Abogados , Médicos , 
Ingenieros , A r q u i t e c t o s , etc., etc., se 
t o m a r á c o m o base el i m p o r t e de los 
ingresos l í q u i d o s declarados en el 
a ñ o 1935. 
15. Si fuesen los contr ibuyentes 
p rop ie t a r io s de i n d u s t r i a o comer-
j c í o , p a g a r á n t a m b i é n por la u t i l i dad 
1 o benef ic io dec la rado en 1935, pero 
en n i n g ú n caso p a g a r á n menos de 
lo que cor responda a l empleado que 
m a y o r sueldo pe rc iba en d i cho co-
m e r c i o o i n d u s t r i a . 
16. Conv iene hacer presente en 
todo caso la m u l t a en que incurren 
los que no hagan la d e c l a r a c i ó n con 
arreglo a los a r l í c a l o s 15 y 16 del 
Reglamento. 
((Articulo 15. Los Superiores de to-
das las ó rdenes religiosas de varones, 
¡os Directores o Adminis t radores de los 
Establecimientos de Beneficencia, los 
Jefes de los Establecimientos penales, 
¡os Directores, Gerentes o apoderados 
de toda clase de Bancos, Sociedades o 
Empresas, los patronos de toda Índole , 
los profesionales que tengan a otra 
personas a su sé rmelos , y en general 
todo aquel que se sirva de otros i n d i v i -
duos para el desarrollo de su profes ión , 
arte o comercio o indus t r ia , e s t a r á n 
obligados a presentar antes del d ia 31 
de Agosto, d e c l a r a c i ó n j u r ada de d i -
chas persons consignando su edad, fe-
cha de nacimiento , d o m i c i l i o , trabajo 
que realizan g sueldo o j o r n a l que per-
ciben, lugar donde realiaza su trabajo 
y clase del m i s m o . — E l i n c u m p l i m i e n -
to de este a r t i cu lo l l eva rá consigo la 
imposición 'de una m u l t a de 200 a 
5.000 pesetas, que s e r á impueesta p o r 
el Comisario-Interventor. 
Art iculo 16. Los Jaeces m u n i c i p a -
les e s t a r án obligados a f a c i l i t a r de oft 
ció la r e l ac ión de los i nd iv iduos ano-
tados en los Registros de su cargo que 
hayan cumpl ido los 18 a ñ o s en cada 
uno de los trimestres a n t e r i o r e s . » 
17. • Se ha de tener presente, que 
la o b l i g a c i ó n de c o n t r i b u i r , se refie-
re precisamente a l o f i c io , p r o f e s i ó n 
de cada c o n t r i b u y e n t e , de f o r m a que 
no se a c u d i r á a o t ros signos para se-
ña la r la base de c o n t r i b u c i ó n , mien-
tras sea c la ra la p r o f e s i ó n u o f i c io 
^el con t r ibuyen te . 
Así, por e jemplo , aunque se t rate 
de u n rent is ta i m p o r t a n t e si t iene 
oficio o p r o f e s i ó n p a g a r á po r su ofi-
cio o p r o f e s i ó n , cua lesquiera que 
sean las rentas que tenga. 
18. No se a c e p t a r á n i g ú n b o l e t í n 
que consigne p r o f e s i ó n y no cons ig-
ne el sueldo cor respond ien te . 
19. A la p r e s t a c i ó n personal es-
tán obl igados s ó l o los e s p a ñ o l e s y 
en modo a lguno los extranjeros . 
León , Agosto de 1 9 3 9 . — A ñ o de la 
Victoria. — E l Comisa r io ' - In te rven to r , 
Francisco de l R í o A l o n s o . 
lefaíura de Obras mam 
de la provincia de León 
H A N U N C I O 
n a b i é m i o s e efectuado la r e c e p c i ó n 
^ n n i t i v a de las obras de r iego su-
pe r f i c i a l con b e t ú n a s t á l t i c o y gra-
v i l l a de los k i l ó m e t r o s 320 a l 325,214 
de la carretera de p r i m e r o r d e n de 
A d a n e r o a G i j ó n , he acordado en 
c u m p l i m i e n t o de la Real O r d e n de 3 
de Agosto de 1910, hacer lo p ú b l i c o 
para que los que se crean en el deber 
de hacer a lguna r e c l a m a c i ó n con t ra 
el cont ra t i s ta D . F ranc i sco F e r n á n -
dez M e n é n d e z , p o r d a ñ o s y per ju ic ios , 
deudas de j o rna l e s y mater ia les , ac-
cidentes del t rabajo y d e m á s que de 
las obras se de r iven , lo hagan en los 
Juzgados m u n i c i p a l e s de los t é r m i -
nos en que r ad i can , que son L e ó n 
y Valdefresno, en u n plazo de veinte 
d í a s , deb iendo los Alca ldes de d ichos 
t é r m i n o s interesar de aquel las auto-
or idades la entrega de las rec lama-
ciones presentadas, que d e b e r á n re-
m i t i r a la Jefatura de Obras P ú b l i -
cas, en esta cap i t a l , den t ro del plazo 
de t r e in ta d í a s , a contar de la fecha 
de la i n s e r c i ó n de este a n u n c i o en 
el BOLETÍN OFICIAL. 
L e ó n , 19 de Agosto de 1939.—Año 
de la V i c t o r i a . — E l Ingen ie ro Jefe, 
M . E c h e v a r r í a . 
Insdíuío Nacional de Enseñaza Mu 
de León 
C O N C U R S O D E B E C A S 
D u r a n t e el mes de Agosto queda 
ab ie r to el p lazo para so l i c i t a r becas 
en este I n s t i t u t o . 
Cada uuo de los becarios p e r c i b i -
r á du ran t e el curso a c a d é m i c o la re-
t r i b u c i ó n de 1.500 pesetas. 
Los concursantes d e b e r á n r e u n i r 
los siguientes requis i tos : 
1. ° A p t i t u d para el estudio, a l u m -
no de t i po sobresaliente. 
2. ° Fa l t a de medios e c o n ó n o m i -
cos que s e r á deb idamen te acred i ta -
da, ante la J u n t a de S e l e c c i ó n y Pro-
t e c c i ó n Escolar . 
3. ° Que el a l u m n o resida en l u -
gar donde no exis tan Centros de E n -
s e ñ a n z a en que pueda hacer la ins-
c r i p c i ó n . 
4. ° Los sol ic i tantes t e n d r á n que 
someterse a las pruebas que la Co-
m i s i ó n de t e rmine . 
La S e c c i ó n p r o v i n c i a l de Selec-
c i ó n a d j u d i c a r á cuantas becas pue-
dan resul tar de la r e c a u d a c i ó n to t a l 
con a r reglo a las apor tac iones que 
establece la n o r m a sexta de la Or -
den de 16 de D i c i e m b r e de 1938, 
L o que se hace p ú b l i c o para co-
n o c i m i e n t o de los interesados. 
L e ó n , 1.° de Agosto de 1 9 3 9 . — A ñ o 
de la V i c t o r i a . — E l Secretar io , Lucas 
P. Morales.—V.0 B.0: E l D i r e c t o r , Joa-
q u í n L . Robles. 
HOSPITALES MILITARES DE LEON 
Junta económica de Compras 
A N U N C I O 
D e b i e n d o procederse po r esta J u n -
ta e c o n ó m i c a a la a d q u i s i c i ó n de v í -
veres y a r t í c u l o s necesarios pa ra c u -
b r i r las necesidades de d i chos h o s p i -
tales du ran t e el mes de Sep t i embre 
p r ó x i m o , y que a l final se de t a l l an , 
cuyas cant idades y cond ic iones , c o n 
ar reglo a los pl iegos t é c n i c o s y lega-
les, se h a l l a r á n de mani f i e s to t o -
dos los d í a s laborables , de diez a 
trece, en la S e c r e t a r í a de esta J u n t a 
e c o n ó m i c a establecida en el H o s p i t a l 
Cent ra l , se i n v i t a p o r el presente 
a n u n c i o para hacer ofertas a d i c h a 
Jun ta , las cuales s e r á n a d m i t i d a s 
hasta el d í a 22 de l ac tua l , a las doce 
horas de su m a ñ a n a . C o n p o s t e r i o r i -
d a d a esta fecha se r e u n i r á la C o m i -
s i ó n pa ra ve r i f i c a r las a d j u d i c a c i o -
nes que p rocedan . 
Artículos necesarios 
Acei te de o l i v a . —De c a l i d a d cono-
c ida por aceite v i r g e n , con menos de 
dos grados de acidez . 
A r r o z . 
A z ú c a r . — D e c a ñ a o r e m o l a c h a . 
Bacalao.—De p r i m e r a c a l i d a d : H a 
de ser grueso, ancho y poco p r o l o n -
gado. 
Bizcochos . 
Ca fé tostado.—De los conoc idos 
po r c a r a c o l i l l o o Puer to R i c o , de 
granos gordos e iguales. 
C a r b ó n de an t r ac i t a . 
C a r b ó n vegetal . 
C a r b ó n h u l l a . 
Carne de vaca. —Comple tamente 
l i m p i a , s i n sebo, grasa n i tendones . 
H a y dos clases: l a c o m p l e t a m e n t e 
l i m p i a y la l i m p i a , pero puede tener 
te j ido adiposo; la p r i m e r a pa ra b i f -
tecs, y l a segunda para coc ido . 
Carne de t e rne ra .—Comple t amen-
te l i m p i a , s in aponeuros is n i te j ido 
adiposo. 
Cerveza.—En bote l las de 300 m i l i -
l i t r o s . 
| Chocolate .—Procedente de cacao 
i y a z ú c a r de buena clase. 
1 
C o ñ a c . — D e marca e s p a ñ o l a acre-
d i t ada . 
Du lce . — E n conserva, de marcas 
acredi tadas . 
Galletas . 
Ga l l inas .—Vivas y con peso, con 
buche v a c í o , de 1,250 k i l o g r a m o s . 1 
Garbanzos.—De la ú l t i m a cosecha 
y de buena clase. 
Hueso de vaca. 
Huevos .—Han de ser frescos y con , 
u n m í n i m o de 600 gramos p o r do-1 
cena. 
J a b ó n . 
J a m ó n . — E n piezas y comple ta -
mente cu rado . 
Jerez.—De acred i tada m a r c a es-
p a ñ o l a . 
J u d í a s blancas.—De p r i m e r a c a l i -
dad . 
Leche de vaca.—Fresca, de b u e n a 
c a l i d a d . 
L e ñ a . 
Lentejas de buena c a l i d a d . 
Macar rones . 
Manteca de cerdo. — De co lor 
b l anco . 
Manteca de vaca . 
M e r l u z a . — L i m p i a , fresca y s in ca-
beza n i cola, s iendo s ó l o de la parte 
cer rada y de l a p r i m e r a m i t a d 
abier ta . 
M e r m e l a d a . - D e reconoc ida m a r c a 
e s p a ñ o l a . 
Pasta para sopa. 
Patatas. 
Pescadi l la . — L i m p i a , fresca,sin ca-
beza, cola n i buche . 
Pol los ,—VivOs, sanos y c o n u n pe-
so m í n i m o de 580 gramos y con b u -
che v a c í o . 
P ichones .—Vivos , sanos y con u n 
peso m í n i m o de 250 gramos y con 
b u c h e v a c í o . 
P i m i e n t o s encarnados .—En con-
serva y de reconoc ida m a r c a espa-
ñ o l a . 
Queso fresco. 
Queso seco. —Manchego o d u r o . 
R í ñ o n e s de vaca. 
T a p i o c a . 
T o c i n o . — D e super io r c a l i d a d y 
perfectamente cu rado . 
Tomates en conserva.—De recono-
c i d a marca e s p a ñ o l a . 
V i n o t i n t o . — D e l p a í s y buena ca-
l i d a d . 
F r u t a fresca. 
F r u t a s é c a . 
L e ó n , 14 de Agosto de 1 9 3 9 . — A ñ o 
de la V i c t o r i a . — E l C a p i t á n Secreta-
r i o , ( i l eg ib le ) . 
N ú m . 304. -85,50 ptas. 
MMiifetraclün. fe míim 
Audiencia Terriíorial de Vailadolid 
Partido judicial de Valencia de Don Juan 
Algadefe 
Juez: D . Vicen te C o l i n o Cadenas. 
Suplente: D . R a i m u n d o F e r n á n d e z 
Ramos. 
Fisca l : D . V i r g i l i o F e r n á n d e z Ca-
breros. 
Suplente: D . L e a n d r o Gorgojo 
Santos. 
A r d ó n 
Juez: D . U r b a n o Cas t i l lo A lva rez . 
Suplente: D . Z a c a r í a s A lva rez 
Noga l . 
F i sca l : D . Santos G o n z á l e z A p a -
r i c i o . 
Suplente: D . E r u n d i n o A l v a r e z 
O r d á s . 
Cabreros del Rio 
Juez: D . Esteban Arteaga B a r o . 
Suplente: D . E m i l i o M o n t i e l Ba ro . 
F i sca l : D . H o n o r a t o Baro B a r o . 
Suplente: D . V i c t o r i o B a r o L u -
b i a n o . 
Campazas 
Juez: D . L e o n c i o P i sabar ro Va le ra . 
Suplente: D . M a n u e l Gallego Fer-
n á n d e z . 
F i sca l : D. Robus t i ano C h a m o r r o 
B l a n c o . 
Suplente: D . Santiago G o n z á l e z 
H u n g a . 
Campo de Vi l l av ide l 
Juez: D . J u a n C a ñ a s C a c h á n . 
Suplente: D . F a u s t i n o M e l ó n Pro-
vecho . 
F i s c a l : D , L u i s Past rana Alva rez . 
Suplente: D . A d o l f o N a v a Fresno. 
Cas t i l fa lé 
Juez: D . A r s e n i o F e r n á n d e z Pas-
t rana . 
Suplente: D . Casto Santos Fer-
n á n d e z . 
F i s c a l : D . E u t i q u i o F e r n á n d e z 
A lonso . 
Suplente: D . E u t i q u i o Pe l l i t e ro 
Ruano . 
Castro fuerte 
Juez: D . J u l i á n F e r n á n d e z de la 
Vega. 
Suplente: D . A d o l f o G i l Ga i t e ro . 
F i sca l : D . Crescencio H e r r e r o 
Santos. 
Suplente: D . T o m á s L ó p e z M e r i n o . 
Cimanes de la Vega 
Juez: D . Genadio G o n z á l e z Mar-
t í n e z . 
Suplente: D . Vicen te Cadenas Lo-
zano. 
F i sca l : D . T e o d o r o Cadenas Ca-
denas. 
S u p l e n t e : D . Nemesio Rivero 
F r a n c o . 
Corbillos de los Oteros 
Juez: D . Genaro Cueto R o d r í g u e z . 
Suplente: D . M e l c h o r Luengos Ro-
d r í g u e z . 
F i s ca l : D . Sa lvador Alvarez Nava. 
Suplente: D . M a r c i a n o Rodr íguez 
Castro, 
Cabillas de los Oteros 
Juez: D . Diego F e r n á n d e z Nava. 
Suplente: D . Roque M i g u é l e z San-
tos . 
F i sca l : D . F r u t o s M i g u é l e z Pardo. 
Suplente: D . E n r i q u e Caballero 
R o d r í g u e z . 
Fresno de la Vega 
Juez: D . Vicen te Marcos Prieto. 
Suplente: D . J e s ú s Gigosos Gigosos. 
F i sca l : D . Carlos Pr ie to Carpintero 
Suplente: D . J u a n L i é b a n a Baro. 
Fuentes de Carbajal 
Juez: D . G e r m i n o Barrientes 
B l a n c o . 
Suplente: D . Marce lo del Valle 
G o n z á l e z . 
F i sca l : D . F r a n c i s c o de l Campo 
B á r d e n l o s . 
Suplente: D . E l a d i o de L e ó n Me-
r i n o . 
Gordonci l lo 
Juez: D . I s i d r o Q u i n t e r o C a r c ó n . 
Suplente: D . A l b i n o M e r i n o Gon-
z á l e z . 
F i sca l : D . E m i l i o V a l d é s Quintero. 
Suplente: D . A n s e l m o Herrero 
Hoyos . 
Gusendos de los Oteros 
Juez: D . Fe l ipe G o n z á l e z Trapero 
Suplente: D . B a s i l i o Pastrana Gon-
z á l e z . 
F i sca l : D . Cec i l i o Ruano Gallego. 
Suplente: D . C i p r i a n o G a r c í a A l -
varez. 
Izagre 
Juez: D . M a x i m i n o P é r e z Panlagua 
Suplente: D . J a c i n t o Bernardo 
Panlagua . 
F i sca l : D . Des ider io P é r e z Vinda-
Suplente: D . S i l v i o Panlagua Pa' 
n i agua . 
M a t a d e ó n de los Oteros 
Juez: D . E d u a r d o V i l l a Sandoval. 
Suplente: D . J u l i o P r i e to Reguera. 
F i sca l : D . D a n i e l A lva rez Lozano. 
Suplente: D . P a b l o Lozano Fe r 
n á n d e z . 
Matanza 
Juez: D . Pab lo G o n z á l e z M o r i l l o . 
Suplente: D . L i c e r i o P é r e z Pas-
trana. 
Fiscal: D . D i o n i s i o Past rana 
Blanco. 
Suplente: D . A b u n d i o Pas t rana 
Gairido. 
Pajares de los Oteros 
Juez: D . Fe l ipe Santos M a r t í n e z . 
Suplente: D . Pedro F e r n á n d e z 
Llamazares. I 
Fiscal: D . N i c a n o r Diez Moneada . 
Suplente: D . M a c a r i o A l v a r e z G u -
tiérrez. 
Los Jueces, hasta t r e in t a y u n o de 
Diciembre de m i l novecientos cua-
renta y tres, y los Fiscales, hasta 
treinta y u n o de D i c i e m b r e de m i l i 
novecientos cuaren ta y u n o . 
San M i l l á n de los Caballeros 
Juez: D . C r i s ó f o r o A l o n s o Cle-
mente. 
Suplente: D . P í o F e r n á n d e z L ó p e z . 
Fiscal: D . J u a n P é r e z G a r c í a . 
Suplente: D . M a n u e l M i n a y o G a r c í a I 
Santas Martas 
Juez: D . I l u m i n a d o de la Mata1 
Pastrana. j 
Suplente; D . F i l i b e r t o L ó p e z Re-! 
güera. 
Fiscal: D . Solu to M a t í a s R o d r í g u e z 
Suplente: D . Secund ino G o n z á l e z 
López. 
T o r a l de los Guzmanes 
Jaez: D . F u l g e n c i o P é r e z G a r c í a . 
Suplente: D . E u s t o q u i o de l V a l l e 
García. 
Fiscal: D . M a n u e l P é r e z G a r c í a . 
Suplente: D . A q u i l i n o G a r c í a P é r e z . 
Va/demora 
Juez: D . D i m a s C a r c ó n F e r n á n d e z . 
Suplente: D . A m b r o s i o A l o n s o 
Alegre. 
Fiscal: D . Servando D o m í n g u e z 
F e r n á n d e z . 
Suplente: D . F l a v i a n o Bar re ra 
F e r n á n d e z . 
Valderas 
Juez: D . L u i s Ganancias C o l o m -
bres. 
Suplente: D. B e n i t o T e m p r a n o Vá -
rela. 
Fiscal: D . L u i s Diez T i r a d o s . 
Suplente: D . S i l v a n o R o d r í g u e z 
harnero. 
Valdevimbre 
•̂ uez: D. Gerardo A l o n s o Alvarez . 
Suplente: D . L a u r e n t i n o A p a r i c i o 
Pellitero. 
Fiscal; D . Jav ier Santos Osor io . 
Suplente: D . E u t i q u i o A l o n s o A l -
varez. 
Valencia de Don J u a n 
Juez: D . J o s é G o n z á l e z Palacios . 
Suplente: D . E m e t e r i o M a r t í n e z 
M a r t í n e z . 
F i sca l : D . J u a n M a r t í n e z M a r t í n e z . 
Suplente: D . Fe l ipe B e r j ó n del 
F r a i l e . 
Valuerde Enr ique 
Juez: D . J e s ú s Her re ros P é r e z . 
Suplente: D . E u t i q u i o L u e n g o s 
F e r n á n d e z . 
F i sca l : D . J u a n A n t o n i o Luengos 
R e v i l l a . 
Suplente: D . M a r t í n R e v i l l a G o n -
z á l e z . 
Vi l l abraz 
Juez: D B r a u l i o H e r r e r o Zotes. 
Suplente : D . M a n u e l M a r t í n e z Re-
d o n d o , 
F i sca l : D . V icen t e B a r r i e n t o s Ba-
r r i en tos . 
Suplente: D . F r a n c i s c o H e r r e r o 
H e r r e r o . 
Vi l lacé 
Juez: D . Eustas io M a r t í n e z A l v a r e z 
Suplente: D . J u a n M a r t í n e z M i -
ñ a m b r e s , 
F i sca l : D . H i p ó l i t o C u b i l l a s C e m 
branos . 
Suplente: D . Gabr i e l R ive ro A l o n s o 
Vi l l ademor de la Vega 
Juez: D . V i r g i l i o V á z q u e z L ó p e z . 
Suplente: D . Eva r i s to V á z q u e z 
Garzo. 
F i sca l : D . A b i l i o Bor rego G a r c í a . 
Suplente: D . L u c i o C a b a ñ i z o s 
L ó p e z . 
Vi l la fe r 
Juez: D . F r a n c i s c o C h a m o r r o 
Manso . 
Suplente: D . Sab ino P é r e z M a r -
t í n e z . 
F i s c a l : D . L e a n d r o M o r á n P é r e z . 
Suplente: D . T i m o t e o M a r t í n e z Ro-
d r í g u e z . 
V i l l amandos 
Juez: "JD. E m i l i o F e r n á n d e z Cas-
t i l l o . 
Suplente: D . Anas tas io Huerga Ca-
denas. 
F i sca l : D . M a t í a s L ó p e z L ó p e z . 
Suplente: D . E u g e n i o R ive ra Fer-
n á n d e z . 
V i l l a m a ñ á n 
Juez: D . L u i s G a r c í a M a r t í n e z V a -
l l e jo . 
Suplente: D . Pedro A p a r i c i o M o n -
t i e l . 
F i s ca l : D . J u l i á n M a r t í n e z Gon-
z á l e z . 
Suplente: D . F r a n c i s c o R o d r í g u e z 
A l v a r e z . 
V i l l anueva de las Manzanas 
Juez: D . A n t o n i o S á n c h e z V á z -
quez. 
Suplente: D . G a b r i e l M a r t í n e z M u -
ñ i z . 
F i s c a l : D . L u i s P é r e z B l a n c o . 
Suplente: D . T o r i b i o M o r a l a M u -
ñ o z . 
V í 7 / a o r n a í e 
Juez: D . Pedro Santos M a r t í n e z . 
Suplente: D . U l p i a n o Co l inas Ca-
denas. 
F i sca l : D . A m a n d o ^ Carne ro Fe r -
n á n d e z . 
Suplente: D . A l e j a n d r o F e r n á n d e z 
G a r c í a . 
Vi l l aque j ida 
Juez: D . M a r i a n o Cadenas L o z a n o . 
Suplente: D . G u i l l e r m o M u ñ i z 
Caste l lanos . 
F i sca l : D . Blas de L e ó n Huerga . 
Suplente; D . V e n a n c i o A n d r é s A l ^ 
varez. 
L o s Jueces, hasta t r e i n t a y u n o de 
D i c i e m b r e de m i l novec ien tos cua-
ren ta y u n o , y los Fiscales , hasta 
t r e i n t a y u n o de D i c i e m b r e de m i l 
novec ien tos cuaren ta y tres. 
Partido judicial de Vlllafranca del Bierzo 
Arganza 
Juez: D . L u i s R o d r í g u e z F e r n á n -
dez. 
Suplente: D . J o s é D í a z L ó p e z . 
F i sca l ; D . Gregor io San M i g u e l 
O t e r o , 
Suplente : D . Na rc i so P é r e z L ó p e - . 
Ba lboa 
Juez: D . J o s é G o n z á l e z G u t i é r r e z . 
Suplente: D . J e s ú s S a n t í n D i g ó n . 
F i s ca l : D . H i p ó l i t o Q u i r o g a L a -
mas . 
Suplente: D . M a n u e l S a n t í n Co-
m u ñ a s . 
Barjas 
Juez: D . I g n a c i o F a r i ñ a s P o r t o . 
Suplente: D . E v a r i s t o Castro Cas-
t r o . 
F i s ca l : D . C e s á r e o F a r i ñ a s A l b a . 
Suplente: D . C o n s t a n t i n o Losada 
M é n d e z . 
Ber langa 
J u é z : D . M a n u e l A l o n s o Caro. 
Suplente : D . N icas io Diez Gue-
r r e r o . 
F i s ca l : D . F r a n c i s c o G u n d í n 
A l o n s o . 
Suplente: D . J o s é Diez y Diez . 
Cacabelos 
Juez: D . A n g e l F e r n á n d e z Fer-
n á n d e z . 
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Suplente: D . M a n u e l R o d r í g u e z 
S á n c h e z . 
F i sca l : D. A n t o n i o J i m é n e z L ó p e z . 
Suplente: D . Juan Ne i ra Pera l . 
Camponaraya 
Juez: D . M á x i m o F r a n c o P i n t o r . 
Suplente: D . C l a u d i o M é n d e z Ace-
bedo. 
F i sca l : D . J u a n A lva rez G a r c í a . 
Suplente: D . Pedro P i n t o r S á n -
chez. 
C a n d í n 
Juez: D . J o ^ é M a r í a A b e l l a R o d r í -
guez, 
Suplente: D . L e o n a r d o R o d r í g u e z 
Alvarez . 
F i s ca l : D . Gregor io R o d r í g u e z Fer-
n á n d e z . 
Suplente: D . A n t o n i o F e r n á n d e z 
A l o n s o . 
Cá r racede lo 
Juez: D . F ranc i s co de A l b a G a r c í a . 
Suplente: D . Cec i l io Q u i n d ó s Gar-
c í a . 
F i sca l : D . J o s é G ó m e z G o n z á l e z , 
Suplente: D . C é s a r Q u i n d ó s Fer-
n á n d e z . 
C o m i l ó n 
Juez: D . M a n u e l L ó p e z Dobao . 
Suplente: D . A u r e l i o R o d r í g u e z 
T r i g o . 
F i sca l : D . M a r i a n o G a r c í a Ar i a s . 
Suplente: D . A n t o n i o . L ó p e z F r e i j o . 
Fabero 
Juez: D . M a n u e l L o b a t o A l b a . 
Suplente: D. Rudes indo Robles 
Abaxi . 
F i sca l : D . B e r n a r d o Gallego Puer-
tas. 
Suplente: D . V i c t o r i n o A l f o n s o 
A b e l l a . 
Oencia 
Juez: D . F r a n c i s c o L ó p e z L ó p e z . 
Suplente: D . J o s é Ne i r a Fa re lo , 
F i sca l : D . L u i s F e r n á n d e z V a l l e . 
Suplente: D . M a n u e l L ó p e z y 
L ó p e z 
Los Jueces, hasta el t r e i n t a y u n o 
de D i c i e m b r e de m i l novecientos 
cuaren ta y tres, y los Fiscales, hasta 
el t r e in t a y u n o de D i c i e m b r e de m i l 
novecientos cuaren ta y u n o . 
Paradaseca 
Juez: D . Pascual R o d r í g u e z A i « i g o . 
Suplente: D . D o m i n g o Soto A b e l l a . 
F i sca l : D . F e r m í n T u ñ ó n M a l l o . 
Suqlente: D . D o m i n g o L ó p e z y 
L ó p e z . 
Peranzanes 
Juez: D . E m i l i o Iglesias Y á ñ e z . 
Suplente: D . D o m i n g o L ó p e z Diez. 
F i s c a l : D . M a n u e l R o d r í g u e z A l - cuaren ta y u n o , y los Fiscales, hasta 
varez. j el t r e in t a y u n o de D i c i e m b r e de mi l 
Suplente: D . M a n u e l M a r t í n e z novecientos cuaren ta y tres. 
M a r t í n e z . 
Sancedo 
Juez: D . Pedro Santa l la Ova l l e . 
Suplente: D . A n t o n i o Car ro A l v a -
rez, 
F i sca l : D . J u a n Santa l la J u a n . 
Suplente: D . J o s é S i l v á n Cor tero . 
Sobrado 
Juez: D . J o s é Soto N ú ñ e z . 
Suplente: D . A l b e r t o R a m í r e z N ú -
ñ e z . 
F i sca l : D . V i c t o r i n o S á n c h e z G ó -
mez. 
Suplente: D . B e n j a m í n G ó m e z 
Ornar . 
Trabadelo 
Juez: D . P í o L ó p e z F e r n á n d e z . 
Suplente: D . A l f r e d o Iglesias G ó -
mez. 
F i sca l : Sa tu r io S a n t í n Iglesias. 
Suplente: D . J e s ú s L ó p e z B e l l o . 
Va l l e de F ino l ledo 
Juez: D 
Fuen te . 
( C o n t i n u a r á ) 
Juzgado m u n i c i p a l de Fabero 
j D o n M a n u e l L o b a t o A l b a , Juez mu-
| n i c i p a l de Fabero . 
I Hago saber; Que en el j u i c i o ver-
| b a l c i v i l de que se h a r á m é r i t o , re-
c a y ó la sentencia c u y o encabeza-
m i e n t o y par te d i spos i t i va dice: 
« S e n t e n c i a . — E n la aud i enc i a del 
Juzgado m u n i c i p a l de Fabero a 8 de 
Agosto de 1939.—Año de l a Vic to r ia . 
— E l Sr. Juez m u n i c i p a l D . Manuel 
L o b a t o A l b a , h a b i e n d o vis to los 
autos de este j u i c i o , ins tado por don 
T o r i b i o G a r c í a T e r r ó n , m a y o r de 
edad, casado, l a b r a d o r , n a t u r a l y 
vec ino de esta l o c a l i d a d , con t r a don 
M a n u e l G a r c í a de la F ranc i s co C i r i l o L ó p e z , igualmente 
m a y o r de edad, v i u d o , j o r n a l e r o y 
Suplente: D . T o m á s L ó p e z y L ó p e z . 
F i sca l : D . A n t o n i o L a n z ó n M a r o t o . de la Pr0Pia v e c i n d a d ' sobre recla-
Suplente: D . A n t o n i o F e r n á n d e z | m a c i ó n de m i l pesetas y costas, y 
F e r n á n d e z . j F a l l o : Que debo condenar y con-
Vega de Espinareda i deno a l d e m a n d a d o D . Francisco 
Juez: D . B a l d o m c r o F e r n á n d e z C i r i l o L ó p e z , a que t an p r o n t o sea 
firme esta sentencia, haga efectiva al 
ac tor D . T o r i b i o G a r c í a T e r r ó n , la 
R o d r í g u e z . 
Suplente: D . Roque Guerra T e r r ó n . 
F i sca l : D . J o s é B l a n c o C a r r i b a . 
Suplente: D , Santos G o n z á l e z suma de m i l Pesetas ^ le reclama 
G a r c í a . en la d e m a n d a y a todas las costas 
Vega de Valcarce j u i c i o . 
Juez: D . C é s a r V á r e l a U l l o a . ^ s í p o r esta m i sentencia deñn i t i -
Suplente: D. Gaspar San Pedro . . i , „ „ * i X f ^ ; vamen te m z g a n d o l o p ronunc io , 
Martínez- \ ' ^ i ™ i |- i . 
Fisca l : D . D o m i n g o R o d r í g u e z m a n d o y firmo.-Manuel L o b a t o . -
L ó p e z . Suplente: D . J o s é S a n t í n L a b a l l ó n . 
Vi//adecanes 
Juez: D . G i l R a m ó n P é r e z G a r c í a . 
Suplente: D . A r t u r o Ru iz Monje . 
F i s ca l : D . J o s é G a r c í a F e r n á n d e z . 
Suplente: D. L e o p o l d o C e b r i á n 
i H e r r e r o . 
V i l l a f r a n e a del Bierzo 
i Juez: D . D i m a s P é r e z Casai. 
I Suplente: D . Car los Va lca rce T r i -
baldos . 
| F i sca l : D . A m a d e o Magdale^ 
L ó p e z . 
| Suplente: D . J o s é Beber ide 
d r í g u e z . 
I Los Jueces, hasta el t r e in t a y u n o 
de D i c i e m b r e de m i l novecientos 
R u b r i c a d o . » 
P u b l i c a d a en el m i s m o d í a . 
Y para que s i r va de no t i f i cac ión 
a l d e m a n d a d o rebelde, D . Francisco 
C i r i l o L ó p e z , e x p i d o el presente para 
su i n s e r c i ó n en el BOLETÍN OFICIAL 
de esta p r o v i n c i a en Fabero a 12 de 
Agosto de 1 9 3 9 . — A ñ o de la Victor ia . 
— E l Juez, M a n u e l L o b a t o . - E l Se-
"o. ( i l eg ib le ) . 
N ú m . 303. -16 ,40 ptas. 
u t ac ion 
